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Prinsloo, D. S., Revolution and Rail≪’ay’s i耳
Southern 1¥frica, Pretoria, F《 e
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（注 4) Conting白ncyPlanning Secretariat Cabinet 
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lJ'.2il年，ローデシ γは同会佳の支配かF》 fギリ λ
自治植民地に変わったが， 49年まで引き続き会社
が鉄道を所有した 49年，鉄道はイギりス，ポノル




































































め， 7ヶ月間の交渉の末，当！67年 6Tl ・,k交渉は妥
結し， 山ンじアは26輔のヂ fーゼソレ機関lt(, 1300 
輔の貨車を入手した。さらに71年には 600万クワ
、ソチャをかけてカブウェに新しい車輔修理工場を












































































































空輸 3,000～ 4,000 
マラウィまで道路，そ




















に出る l,ー｜、はj全中しつがート・ 7 ランキ～キンシ
ャ仲間がかl川利用にな d Jており，その間を鉄道化







(the ¥'.nit引 lState、A民心ncyfor I nternati《》nalI 、むvel
opment'i と！吐界tJHii二上 》てケ J，ポニ 7 ・ザーンビ
〆問の道路輸送調子五t；＇；行fなjdl，それにもとづい
ごイ ギリス司て三一子、ン弔アメリづり‘ iリ牟界銀行が出
資して ＇lンリシ［：＇； jJ車道i明がうと／1立した i1:, '0 -）いで喝
、fドンじアと＇.／ 1[, y＿て Lトラーム港をネIf.，二 I三長！（｝（）（）マ





フjミした｛ 二二ヱレレ. ＇！ ン吋ごニア大統領はq,i五日）技
村、j調査の申請を受It人；／1., 19654"-H Jj；こはLf-'IT,iの






















この協定に上 J Fて， 1968年から鉄道建設のため
の調査お上び設計のため中国人技術者がタンザニ
アに派遣さjL＇日月には 190名， 10月には170名，
69年 H月には280名，同 9月には100名と増え， 19
70年，1rJにit調：克設ti十が完了して本格的に建設
がすき仁された。着工と！日i時に中国人技術者は急速
tこ用え宅 70年計 Jiで附（｝（）名， 71年 3月で i万名，
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W,f，仁 c'Jみ認めるというもハごあ p t: 0 















日本貿易振興会 昭和51年 35町 39ページ）。
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p, 22. 
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品 川 1971: 





















































































（／京jil,) UN  Secretary General冶 Reportto ECOSOC, E/1978/114, 5th J川y,1978 
（仕＼)Jr〕 ContingencyPlanning Secretariat, iVhy ;/,ambia Re-Opened the Southern Rail-way Rout，ヘLusaka, 
(;overnment Printer, n. d. 



























































一方，カウンゲ大統領は 3月末， ZambiaShall 


























































（注1〕 International Defence and Aid Fund, 
The Rhodesia -Zambia Border Closure Jan‘－Feb. 
1973, London, Special Report No. 1. 1973, p. 7. 
（注2) Ibid., p. 7. 
（注3〕 Africa Research Bulletin, Economic 
Financial and Technical Series （以下 ARBE左翼告
す）， Vol. 10, No. 2 (March 31, 1973), p. 2648. 
（注4) Burgess, Julian, lnterdepende地ce in 
Southern ,lfrica: Trade and Tranψort Links in 
South, Central and East Africa, London, Th巴
Economist Intelligence Unit Ltd., Special Report 
No. 32, 1976, pp. 41-42 
（注5〕 ARBE,Vol. 10, No. 3 (April 30, 1973), 
pp. 2680-2681. 
ぐi6) Ihid., p. 2681. 
((17) ARBE, Vol. HJ. No.4 (May 31, 1973), 
p. 2713. 
〔；主8) Bank of Zarnl〕ia,Report and Statement 
of Accounts Jr>r the Y 
1974, pp. 22-43. 
Ut9〕 Bur日e田， Oj>. ,it., p. 42. 
（注10) Republic of Zambia, National Commission 
for Development Planning, Economic Report 1977, 




運動」（MovirnentoPopular de Libertai;:ao de Angola) 
に対する「アンゴラ全面独立国民連合J(Uniao 







































































































































1 月 36,926 
2 月 38,472 
：》, 月 43,962 
4 月 38,095 
日 月 41,952 
~ 月 23,085 45,59:-l 
8 月 30,379 
9 月 28,954 


















（注 1) ARBE, Vol. 12, No. 8 (Sept. 30, 1975), 
p. 3611. 
（注 2) Ibid., p. 3611. 
( iJ3) ARBE, Vol. 12, No. 9 (Oct. 31, 1975), 
p. 3644. 
( lt4 ) ARBE, Vol. 12, No. 8 (Sept. 30, 1975), 
p. 3612. 
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p. 3644. 
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Office, op. cit., p. 4. 
（注7) Ibid., pp. 4-5. 
0士8〕 ARBE,Vol. 13, No. 3 (April 30, 1976), 
p. 3836. 
（注 9) ARBE, Vol. 14, No. 3 (April 30, 1977), 
p. 4224. 
〈注10) ARBE, Vol. 14, No. 8 (Sept. 30, 1977), 
p. 4395. 
（注11) ARBE, Vol. 14, No. 12 (J拍.31, 1978), 
p. 4531. 
(iU2) ARBE, Vol. 15, No. 1 (Feb. 28, 1978), 
pp. 4561-4562. 
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UI: 1) ARBE, Vol. 15, No. 8 (Sept. 30, 1978), 
p. 4816. 
( i:2) A '!'ransげ ipt of Pre,id.川 tKaunda's 
Press Conference at State House on Oct. 6, 1978, 
Department of Information, Background No. 50/ 
78, p. 2. 
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